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ABSTRAK
Kepercayaan (trust) merupakan modal sosial bagi politisi untuk
menciptakan kerja sama dan dukungan rakyat dalam  menjalankan
sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
hal-hal yang membuat politisi tidak dipercaya dengan menggunakan
open-ended questionnaiere yang dikembangkan oleh Kim (2008) dan
telah disesuaikan lagi oleh center for Indigenous Psychology (CCIP)
Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Subjek penelitian
ini adalah 716 mahasiswa di kota Pekanbaru. Data dianalisis dengan
melakukan kategorisasi, descriptive analysis, dan frekuensi. Hasil
analisis dari skala jawaban tertutup menunjukkan bahwa 83,9%
responden tidak percaya terhadap politisi. Hal-hal yang membuat
politisi tidak dipercaya adalah integritas rendah (44,13%), tidak
kompeten (19,27%), mengutamakan kepentingan diri (18,29%), dan
rendahnya pemahaman politik responden (9,92%).
Kata kunci: modal sosial, kepercayaan, politisi.
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